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Résumé en français Isaac Papin et Marin Groteste Desmahis sont deux convertis du Grand Siècle.Cet article étudie leurs parcours croisés, du calvinisme au jansénisme.
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